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Abstract 
The purpose of this research is to indicate what the abstract verb is, what its constructions agreed 
upon by the morphological, and to mention the types of the abstract verbs: (multiplier, non-multiplier, 
generator, and sculpture), the constructions attached to it, the methods of deriving it, the meanings that 
it shows, and then the display of what the Ibn Jinni The actions of the quartet abstract verbs mentioned 
and what was added to them in his book " secrets  of expression industry " , as well as the statement of 
what is the more quadrilateral, and what its types (with one letter, with two characters), the 
constructions already attached to the quartet verb and then view what the Ibn Jinni mentioned of the 
quartet verbs and what was added in his book. 
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 الخالصة
 الفعل أنواع وِذكْر ،الصرفيون عليها اتفق التي أبنيته هي وما ،المجرد الرباعي الفعل هو ما بيان إلى البحث هذا يهدف
 يدل التي والمعاني ،اشتقاقه وطرق ،به الملحقة واألبنية ،)والمنحوت والمولَّد، المضاعف، وغير المضاعف، (وهي المجرد الرباعي
 ما بيان وكذلك ،اإلعراب صناعة سر كتاِبِه في بها ُألحق وما مجردة رباعية أفعال من جني ابن ذكره ما عرض ذلك بعد ثم عليها،
 ثم المزيد، الرباعي بالفعل الملحقة واألبنية ،)بحرفين والمزيد واحٍد، بحرٍف المزيد (أنواعه هي وما المزيد، الرباعي الفعل هو
  .اإلعراب صناعة سر كتاِبِه في بها ُألحق وما مزيدة رباعية أفعال من جني ابن ذكره ما عرض
  
   .اإلعراب صناعة سر في الرباعي الفعل أبنية ،المزيد الرباعي الفعل أبنية ،المجرد الرباعي الفعل أبنية :الدالة الكلمات
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  المقدمة -1
   الرِحيِم الرحمِن اهللا ِبسِم
هللا الحمد الطيبـين  آلـه  وعلـى  محمـد  والمرسلين الخلق أشرف على والسالم والصالة العالمين رب 
  :بعد أما الطاهرين
 أحد الصرف وعلم .)وداللةً ونحوا، وصرفًا، صوتًا، (اللغة علوم في برع ألنَّه بارزة؛ علمية مكانة جني فالبن
 والتصريف الخصائص المؤلفات تلك ومن مؤلفاته في عنها وتحدث جني ابن بها اهتم التي اللغة علوم
 وكتابنا ،والداللة والنحو والصرف الصوت في أيضا كتب وهي ،اإلعراب صناعة وسر والمنصف الملوكي
 في عالية علمية مكانة لها التي العلمية المؤلفات أحد هو دراسته بصدد نحن الذي) اإلعراب صناعة سر (هذا
 في المعجم حروف ألحكام الصوتية بالدراسة معني هو الكتاب أن من الرغم فعلى .اللغة مجاالت جميع
 البحث هذا وأن .الصرفي الدرس في ودالالتها الكلمة بنية دراسة من يخل لم أنَّه إلَّا وصفاتها مخارجها
 أبنية بدراسة مختص منهما األول ،مبحثين على قُسم وقد والمزيد، المجرد الرباعي الفعل أبنية بدراسة يختص
  .به ُألحق وما المزيد الرباعي الفعل أبنية بدراسة مختص والثاني ،به ُألحق وما المجرد الرباعي الفعل
  أبنية  الفعل الرباعي المجرد وما ُألحق به:  األولالمبحث ـ  2
  : الرباعي المجردالفعل  ـ  أبنية 1 ـ 2
   :مجرد الرباعي الالفعل
  ].1،164[ ال تسقط في أحد التصاريف إلَّا لعلّة تصريفيةية ما كانت حروفه األربعة كلّها أصلهو
 ،2[ يفَعِلُلعه ومضارفَعلََل : للفعل الرباعي المجرد بناء واحدا فقط وهو اتفق الصرفيون على أنوقد
4/299[، ]3،1/28[، ]4، 45[، ]5، 375[، ]6، 4/445[، ]7،64[، ]8، 1/178[، ]9،1/113.[   
خَنْدفَ : ( وغير المتعدي نحو،)دحرج(: نحوالمتعدي ف. متعدٍّ وغير متعدٍّ: الفعل الرباعي على ضربينويأتي
  ].10،69[ ،]1/180 ،8[ ،]4/445 ،6[ ،]375 ،5[ ،]3،1/28[)هملَجو
 ألن الرباعي أثقل من الثالثي ؛)فَعلََل( الرباعي بهذا البناء  سبب اختصاص الفعلون بين الصرفيوقد
 فُِتح وقد .دة واحمة متحركة متوالية في كلحرف حتى ال تجتمع أربعة أثقله خف لي؛ فيه سكونن أن يكووجبف
 وذلك ؛ول الحرف األيكسر ولم ، المبني للفاعل ال يكون حرفه األول مضمومالفعل وذلك ألن ا؛ األوللحرفا
 ال يمكن نَّه وذلك أل؛ الثاني من دون غيره من األحرفرف أما سبب إسكان الح. الفتحنلثقل الكسرة فتعي
 ولم يسكن الحرف الثالث لعروض سكون الرابع عند اِإلسناد ساكن ألن العربية ال تبدأ ب؛إسكان الحرف األول
 ركن قال].13،260[ ،]12،3/301[ ،]11،1/267[ يسكَن الحرف الثانين فتعين أ،اكنينفيؤدي إلى التقاء الس
 كما تصرفوا تصرفواولم ي " علََلفَ"  وهو فقط بناء واحد دللرباعي المجر ((:)هـ715:ت (ستراباذيالدين اال
 فيه الثالثة ت جوزوا استعمال الفتحاا وإنَّم،ثالثي المجرد من فتح عينه وكسرها وضمها لثقل الرباعيفي ال
 لما فيه من ، ألنَّه ليس في كالمهم أربع حركات متوالية في كلمة واحدة؛ سكنوا الثاني طلبا للخفةإنَّما و،لخفتها
  ].11،1/267[))االستثقال
  : الفعل الرباعي المجردأنواع
  : هيأنواعا ذكر الصرفيون َأن للفعل الرباعي المجرد لقد
 احد وعينه والمه الثانية من جنس و، جنس واحدن وهو ما كانت فاؤه والمه األولى م: المضاعف:أحدهما
   ].15،19[ ،]39 ،4[ ،]14،187[ زلْزل: نحو.أيضا
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 إلى نيتم من ضم ثنائي مؤلف من حرفين صحيحي) فَعلََل( أن بناء ئي الدكتور ِإبراهيم السامراويرى
 إلى معنى القوة والزيادة ؤدي الثنائي ِإلى مثله تِإضافةويرى أن َّ. )زَل(هو ) زلْزَل( فالثنائي في ،مثله
هم  أن التضعيف عندلك وذ،)المضعف( بـ األقدمين صرفيين عند التسميتهوالمبالغة وهذا هو األصل في 
  ].95 ،16[يؤذن بهذه المبالغة المتحصلة من ضم الثنائي إلى مثله
   ].14،187[دحرج : نحو) المختلف الحروف (اعف الرباعي غير المض:واآلخر
 يادةنوعا ثالثًا للرباعي المجرد ز) هـ228بعد سنة:ت( المؤدب سعيد بن محمد بن القاسم زاد أبو وقد
وسمي ) وضربب رهشَشَ (:المبني من الثالثي نحو)  المولَّدالرباعي( يسمى على النوعين السابقين وهو ما
  ].14،187[ باء من باء فصار رباعياستُخرجت فا، ضرب: في األصله ألنَّ؛مولَّدا
 وقد ،)حوتالرباعي المجرد المن( ألنواع الرباعي المجرد وهو ما يسمى بـ بع زيادة نوع راويمكن
 إلى ا قصد، الحميد فذكر أنَّه قد يصاغ الرباعي المجرد من مركبعبدتحدث عن ذلك محمد محيي الدين 
 ، بسم اهللا: قال:أي" عفََل ج، حسبَل، طَلْبقَ، حوقََل، حمدَل،بحَل س،بسمَل: " نحو، للدالله على حكايته،هاختصار
وهذا النوع .  جعلني اهللا فداك، حسبي اهللا، أطال اهللا بقائك،وة ِإال باهللا الحول وال ق، هللاحمد ال،سبحان اهللا
  ].69 ،10[)النحت(يسميه العلماء 
 فهو أكثر القائلين ، اليد الطولى في هذا الموضوع،)هـ395:ت (فارس الحسين أحمد بن وألبي
 للرباعي والخماسي مذهبا في  أناعلم ((: في كتابه مقاييس اللغةيقول ،قدماء اللغويين النوأعلمهم بالنحت بي
 أن تُْؤخَذَ كلمتان وتنحت : النحتى وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوتًا ومعن، يستنبطه  النظر الدقيق،القياس
 كلمةً لمتين كنالعرب تنحت م ((: بقولهوكذلك .]17،1/329[))بحظ منهما جميعا ذةمنهما كلمة تكون آخ
  ].18،209[))واحدةً وهو جنس من االختصار
 : حين قال،النحت عن مابن فارس في الكال) هـ170:ت( بن أحمد الفراهيدي يل سبق الخلوقد
  : قال.. .ة متعاقبتين كلمينفأخذوا من كلمت((
كحتَضخَوةٌ ِمِني شَي تَر لَم شَميةٌ كََأنبِلي عقَباِنيما يرا َأِسي   
 وأسقط الدال ،)شمس(واخذوا الشين والميم من ) عبد( فأخذوا العين والباء من ،)عبد شمس( إلى نسبها
   )]. والخاء والغيناء العين والحاء والهباب( 61- 19،1/60[)) النحتن فبنى من الكلمتين كلمة فهذا م،والسين
 :ك فيقول على منهجه في ذلسير الخليل بن أحمد سبقه في هذا الرأي وأنَّه ي أنفارس أحمد بن ويذكر
   ].17،1/329[)) حي على: إذا قال، حيعَل الرجُل: من قولهملخليل في ذلك ما ذكره اواألصل((
  : الرباعي المجردالفعل اشتقاق طرق
 فَيشتَق الفعل ، كثيرةطرائق المجرد الفعل الرباعي شتقاق ال يعقوب أنيع بديل الدكتور أمذكر
   :الرباعي المجرد المضعف منها
 ،])مادة وتقليب خرخر(6/300 ،20[حكاية صوت الماء عند جريانه) خَرخَر (: نحو،حكاية أصوات الجماد. أ
 لصوت يةحكا) صَلصلْ( و،])ققمادة ط (21،10/225[ صوت الحجر إذا وقع على حجرحكاية) طَقْطَقَ(و
  )]. صلَّمادة(17،3/277[اللجام
 )]. هقّ تقليب قهمادة( 19،2/341[حكاية لصوت الضحك)  قَهقَه (: نحو، حكاية أصوات اإلنسان.ب
 )]. جرمادة( 17،1/413[حكاية صوت البعير في حنجرته) جرجر (: نحو، أصوات الحيواناتحكاية .ت
 ).عنْعن (: نحو،حروف الجر. ث
 . والثاء، والفاء،لتاء اترديد أكثر من إذا ،)أثَأثَ(و) فَأفَأ(و) أتََأتَ: ( نحو، ترديد الحروف الهجائية.ج
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 ،ألكل الى ادعوتهاإذا ) اإلبل بأهأتُه (، صهصه:، إذا قلت له) بالرجلصهصهتُ (: نحو،ألفعال أسماء ا.ح
 . دعوتها للشربإذا ،) باإلبلأتُجأج(و
  ].165 -1،164[ بأبي أنت وأمي: قال: أي،)بأبأ(:  نحو، النحت.خ
 -1،164[ المضاعف فقد تكون هو اآلخر من طرائق شتى منهاغير د الفعل الرباعي المجروأما
165:[   
 . صبغته بالعصفر: أي،) الثَّوبرتُعصفَ: ( نحوين من أسماء العاالشتقاق.أ
 . بالكبريتأطاله كَبرتَ فالن بعيره إذا :يقال) كَبرتَ(: نحو، األعجمية المعربةماء من بعض األسالشتقاق ا.ب
ـٰ اللَّـِه ِبسِم: قال:أي) بسمَل( : نحو، النحت من الجملة.ت محِحيِمِنالرالر . 
حرفاً يغلب أن يكون ) َلفَع( وهي عبارة عن إبدال أحد الحرفين المتماثلين في صيغة ،المخالفة الصوتية. ث
ا أو ميمأو أو نونًا االمنحو، راء ) :عصفأصله، مال في مشيتة:نىبمع) تَقَر : )عفيه الصاد ولفت، خ)تَقَص 
 .األولى وجعلت راء
  ).جلْبب( : نحو،د زيادة حرف على الفعل الثالثي المجر.ج
   الفعل الرباعي المجرد معاني
 األعيان من أسماء لمأخوذ الصرفيون أن ما يستخدم من الرباعي في معاٍن محددة هو الفعل ايرى
 ، أو لمحاكاته، يصاغ من اسم رباعي لعمل بمسماهوقد ((:هذه المعاني بقوله) هـ672:ت( ابن مالك كروقد ذ
 )) حكايتهختصار وقد يصاغ من مركب ال، أو إلضهاره، أو إلصابته أو إلصابة بِه،أو لجعله في شيء
   ].449 ـ23،3/448[ ،]22،198[
  : المعاني هيوهذه
 :ي أ، الثَّوبودخْرصتُ ، قَمطَرتُ الكتاب: وذلك نحو،اتخاذ االسم العين الذي اشتق منه الفعل أو صناعته. 1
 . وِدخِْريصا، ِقمطراذتاتخ
 تْ وعثْكَلَ، صدغَهااطمة فوعقْربتْ ، بنْدقْتُ الطِّين: نحو،الداللة على مشابهة المفعول لما أخذ منه الفعل. 2
 .شعرها
 ،بالعصفر صبغته : أي، الثَّوبتُ عصفَر: نحو،جعل االسم العين الذي اشتق الفعل منه في المفعول. 3
 . جعلت فيه النرجس: أي، الدواءونَرجستُ
 . غَلْصمتَه و، عرقُوبهصبت ـ أي أغَلْصمتُه و، عرقَبتُه: نحو، على إصابة ما أخذ منه الفعلةالدالل. 4
 ضربتُ :  أيثْكَلْتُه وع، وعرجنْتُه،عرفَصتُه:  نحو،السم المأخوذ منه الفعل آلة لإلصابة بِهبيان أن ا. 5
 .الِعثْكَاِل و، والعرجوِن،لِعرفَاِصبا
 ، عساِلِجيهاظَهرتْ : أي، وبرعمتْ، عسلَجتْ الشجرة: وذلك نحو، الفعل منهخذ للعين الذي أعل الفاظهارإ. 6
راوبهِعم. 
 ،حمدَل و،بسمَل (:حو ن، على حكايتهلة للدال،صاره قصدا إلى اخت، هذه البناء من مركبغيصا. 7
 ].25،47[ ،]69ـ68 ،10[ ،]449ـ3/448 ،23[ ،]24،1/180[)وطَلْبقَ
 : أي،سربلْتُ زيداً: نحو، المفعول بالمشتق منهر معاني الرباعي المجرد أيضا الداللة على ستومن
 القوة والزيادة :عفالمض) لََلفَع (ي وقد ذكر الدكتور ِإبراهيم السامرائي أن من معان،]1،166 [ألْبستُه ِسرباالً
إفادته معنى ) فَعلََل( وذكر الباحث أسعد رزاق أن من الدالالت المتفردة للبناء ].16،195 [والمبالغة والكثرة
) كَفْكَفَ(والفعل ) نَهنَه: (و نح، أمر معين يرد في سياقه أو محذوف لوجود قرينة تدل عليهالزجر والمنع عن
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أيضا معنى التزيين كالفعل ) فَعلََل( من معاني  وذكر أن،) ونَهيتُهتُه كَفَفْ: الرجل نَهنَهةنَهنَهتُ (: يقال،وغيرهما
 وكذلك معنى الظهور ،"قَهقَر "،"نَضنَض "،"حزحز" معنى الحركة كالفعل كوكذل". نَمنَم "،"برقَشَ "،"زخْرفَ"
 الحقُّ ر ظه: ويكون المعنى المقصود،)ه ما تحتيتَبين الشعر فَب ذهاهو (: فالحص،"حصحص "كالفعل
 سفسورة يو[}صحص الْحقُّ امرَأتُ الْعِزيِز اآلن حقَالَِت {: والدليل على ذلك قوله تعالى].56ـ26،53[وتبين
  ].51:من اآلية
  . المجردي أبنية الملحق بالرباع.2ـ2
 :اإللحاق) هـ392:ت( فقد عرف أبو الفتح بن جني ، معنى اإللحاقهم في مؤلفاتصرفيون بين اللقد
 يبلغ بها األربعة لثالثة اذوات ف، الملحق بِه لضرب من التوسع في اللغةزنة زيادة في الكلمة تبلغ بها بأنَّه"
 :بقوله) هـ1351:ت( الحمالوي أحمد األستاذ وعرفه ].1/34 ،3[" وذوات األربعة يبلغ بها الخمسة،خمسةوال
 محمد وعرفه].15،27[" فيتصرف تصرفه، بآخر أكثر منهقه لتلح، هو أن تزيد في البناء زيادةواإللحاق"
 لتصير الكلمة فيها ، هو جعل كلمة مثل أخرى ؛ بسبب زيادة حرف أو أكثر:اإللحاق ": بقولهلدينمحيي ا
 من ما وغيره، وفي التكسير والتصغير،نات في عدد الحروف والحركات المعينة والسك:مساوية للملحق بها
 اإللحاق يادة وربما كانت الكلمة قبل ز، الكلمة بعد الزيادة كمعناها قبل الزيادةى واألكثر أن يكون معن،األحكام
    ].10،37["غير دالة على معنى فتصبح بالزيادة دالة على معنى
هذه ) هـ180:ت (ويه سيبر فذك، ببناء الفعل الرباعي المجردتلحق ذكر الصرفيون األبنية التي وقد
 : فَيعَل نحو،رب ألبس الجو:أي) جورب (: فَوعَل نحو، ألبس الجلْباب:أي) جلْبب (: فَعلََل نحو:وهي ةاألبني
)طَريَل نحو، عالج الدواب:أي) بوفَع :) روهلَى نحو،أي رفع صوتة) جلْقَى (: فَعظهرهلىإذا استلقى ع) س ، 
 ا ذكرأن هذه األبنية هي جميع م، هذه األبنيةسيبويه وبعد أن عرض . ألبس القلنسوة:أي) قَلْنَس: ( نحوعنََلفَ
  ].287 ـ4/286 ،2[العرب من كالم يس وما جاوز هذه األبنية ل،ُألحق من بنات الثالثة ببنات األربعة
 : سيبويه وهوهابناء آخر زيادة على األبنية السابقة التي ذكر)  هـ669:ت( زاد ابن عصفور وقد
 ذلك جاء السيوطي دبع ثم ].8،1/167[ وهي الحناء، صبغها باليرناء:أي) يرنََأ لحيته: ( نحوعَليفْ
 فذكر ، وقوع الحرف الزائد في البناء األصلبحسب الرباعيوذكر األبنية الملحقة بأبنية الفعل ) هـ911:ت(
بمعنى ) تَرمس (: نحوتَفْعَل و،)يرنََأ: ( نحوعَل يفْ:أن منه ما يكون حرف اإللحاق قبل الفاء فيكون على وزن
سمَل ونَ،رنحوفْع :) جالدواءنَر س(،فْعنحو َل وه:) لْقَمَل،)] هلقممادة( 21،12/619[ إذا أكبر اللقم،)هفْعوس  
 وقبل ،)مرحب: ( نحوعَل ومفْ،)] سنبسمادة( 27،1/551[ أسرع: سنْبس أي: يقال،بمعنى نَبس) سسنْب: (نحو
 فَنْعَل و، تبلهامعنىب)  القدرَلتَاب: ( و فَاعَل نحو،)حوقََل: (حو و فَوعَل ن،)بيطَر: ( فَيعَل نحو:على فيكونالعين 
 : نحوفَمعَل و،)] دهبلمادة( 1/1001 ،27[عظَّمها) دهبَل اللقمة (: وفَهعَل نحو،بمعنى فَرض) فَرنَض: (نحو
)حرطَم(،بناءه علَّاه و حريقال طَم هفَعفََل نحو:على فيكون الالم وقبل ،)] طمرحمادة( 28،6/577[رفَع : 
)قَززقَ الرجُل أي، أزهق:بمعنى) هزهضحكه: يقال ز نََل ،)] زهزقمادة( 21،10/149[ اشتدنحوفَع : 
)َل ،وهو قليل) قَلْنَسههغَلْ (: نحووفَعصَل و،بمعنى غلصه) هيَأ: ( نحوفَعقال ي،)طَشْي:ِكمَأ إذا ز20[ طَشْي، 
 : نحووفَعلَم ،وهو قليل) ىقَلْس (: فَعلى نحو: فيكون علىالم الوبعد ،)] شطأ تقليب طشأمادة( 11/269
 مادة( 29،2/744[ طاله بالقطران: البعير أين قطر:يقال) قَطْرن البعير (: نحوفَعلَن و، غلصه:أي) غَلْصمه(
 ،)] خلبسمادة(3/923 ،30[ فتنه وذهب به: قلبه أي خَلْبس: يقال، خَلَب:أي) خَلْبس: ( نحوفَعلَس و،)]قطرن
  ].2/46 ،31[)جلْبب: (وفَعلََل نحو
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   الفعل الرباعي المجرد في سر صناعة اإلعرابأبنية
 هي الصرفيون وذكرها الرباعي المجرد على جميع األنواع التي عل صناعة اإلعراب الفر في سجاء  
  :كاآلتي
  : على النحو اآلتـــياب المضاعف في سر صناعة اإلعرد المجرعي ورد الفعل الربا:اعفالمض. 1
   يحثِْحثُ- حثْحثَ
  ]:132 ،32[ تأبط شراًقال
  اِق وطُبثٍّ حثْحثُوا حصا قَواِدمه                أو ُأم ِحشٍْف ِبِذي شَكََأنَّما
ردت في هذا البيت عند حديثه عن حرف الحاء في أنَّه ال يأتي  والتي "ثْحثُواح"  ابن جني  لفظة ذكر
فأبدل من الثاء " حثّثُوا" البعض يرى أن تأبط شراً أراد ن إذكر بهذا البيت فت أبدا إلّا التي وردزائدا وال بدلًا
 وقد رد أبو الفتح هذا ،]35،1/180[ أيضامعهم *)( وإنَّما ذهب إلى هذا البغداديون وأبو بكر،الوسطى حاء
 العلة في فساده أن أصل القلب في الحروف إنَّما هو في ما : فقال،وسألت أبا علي عن فساده ((: بقوله،القول
 والميم والنون وغير ذلك مما ، والهمزة والهاء، والذال والظاء والثاء،تقارب منها وذلك الدال و الطاء والتاء
" حثْحثَ" وإنَّما : قال، إلى أختهاهما فأما الحاء فبعيدة من الثاء وبينهما تفاوت يمنع قلب إحدا،جهتدانت مخار
 ،من مضعف األربعة" حثْحثَ" إلَّا  أن ،حبه صاظ من لفا وليس واحد منهم،أصل ثالثي" حثّثَ"أصل رباعي و 
 يقةمن مضعف الثالثة فلما تضارعا بالتضعيف الذي فيها اشتبه على الناس أمرهما وهذا هو حق" حثّثَ"و 
   ].181ـ1/180 ،35[))مذهبنا
 السحابة وانتخال المطر ي فلبرق اضطراب احثحثة وال،على الحركة والسرعة) ثَحثْح( الفعل ويدل
 العين إذا في حثْحثْتُ الميل : يقال، والحثحثة هي الحركة المتداركة. السريع: والحثوث والحثحوث،والثلج
 36،1/180[ ،)] وتقليب حثمادة( 3/23 ،19 [ أي حركوه: حثْحثُوا ذلك األمر ثم تركوه:ل ويقا،حركته فيها
  )]. حثثمادة( 5/204 ،28[ ،)] حثثمادة( 21،2/131[ ،)] ثح تقليب حثمادة(
   ].1/182 ،35[وصرر ر ـ يصرصصرصر ، قَ ورقَّقُ ـ يرقِْررقْرقَ:ومثله
 يدل على شدة الحركة ق فالفعل رقْر، والكثرة والزيادة في الحركة بالغة الملى هنا يدالن عالفعالن
 الشمس قْرقَِت وتَر،ق دار في الحمال: الدمعرقْرقَ تَرقْرقَ الشيء إذا لمع وتَ: واللمعان ومن ذلك قولهمؤوالتألل
 والفعل صرصر يدل على شدة البرد ،)] رققمادة( 127 ،37[ ،)] رقَّمادة( 17،2/376[ كأنَّها تدوراإذا رأيته
  )]. صررمادة( 4/450 ،21[ ،)]مادة صرر (175 ،37[أو شدة الصوت
نَضنَضِنضنَضنَ، ـ ينَص  صـ ي ِنصنَص  
 وليست الصاد ُأخت ، فأصالن،ركه إذا ح:ه نَضنَض لسانَه ونَصنَص: قولهمفأما ((]:1/213 ،35[ ابن جنيقال
 ن سألت ذا الرمة ع: حدثنا عيسى بن عمر قال:قال ألصمعي وأخبرني أبو علييرفعه إلى ا.الضاد فتبدل منها
  :*)( وأنشد، فأخرج لسانه فحركه،النَّضناض
  ].38،123[))ا السرارع يستَِملِحب الحيةُ النَّضنَاض ِمنْه                مكَان اتَِبيتُ
                                                             
 مـات . بغداد أهل من والعربية األدب علماء أحد وهو سهل، بن السري بن محمد بكر، أبو النحوي، البغدادي السراج ابن وهو(*)
 ،33) [وغيرهـا  والشعراء والشعر سيبويه، كتاب وشرح النحو، في األصول (منها كثيرة مؤلفات له. بالموسيقى عارفًا وكان شابا
 ].6/2536 ،34 [المقتدر خالفة في وثالثمئة عشرة ست سنة الحجة ذي من األحد يوم السراج بن بكر أبو توفي]. 6/136
 بحح مادة (1/64 ،36 [،]2/503 ،39 [،]123 ،38 [شواهد من وهو النميري للراعي هو وإنَّما الرمة لذي ليس الشعري البيت(*)
 )].حبب مادة (2/225 ،28 [،)]حبب مادة (1/296 ،21 [،)]حب تقليب
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  دهِده  دهده ـ ي،  صهصه ـ يصهِصه، ـ يبْأِبُأ بْأبَأ
 إذ ،األصوات ن مشتقةم) يدهِده-   دهدهيصهِصه،- صهصه،يبْأِبُأ- بْأبَأ (ل أبو الفتح أن هذه األفعاذكر
 إذا قال له : وبْأباه الصبي،بي بأ: إذا قال له: بْأبَأ الصبي أبوه:وا قال، أيضا من األصواتقوها اشتوقد ((:قال
 كما ، من الهاءياء فأبدلوا ال، صهصيتُ: أيضالوا وقد قا. صهصه: إذا قلت له: وقالوا صهصهتُ بالرجل.بابا
 أبو قال ،دحروجته لُلجعل دهدهة ا:لهم الهاء قون مه والداللة على أنَّ.هدهتُه وأصله د،حجر دهديتُ ال:قالوا
  ]:40،353[جمالن
جلكَأنتَعسا المهعروتَ جلة  صنْدتُها جيدهِلدنْد35،1/233))[ في ج.[   
عدعدـ ي ِدععد   
 ،جرها ز: دعدع بالمعز: يقال،]35،1/234[مشتق من األصوات) دعدع( ابن جني أن الفعل ذكر
  )].دعدع( 8/87 ،21[ داٍعداٍعودعدع بالغنم إذا قال للغنم 
  ]:595 ،41[ الكميتقال
   وِلي الهوج الثَّواِئج بالَِّذي      وِلينا ِبِه ما دعدع المتَرحُلولو
 صوصو -ِوصصوي ، زوزو  - ِوززوي ،قَوقُو-  قَوقَوي ، وضوو-  ضضوضي ،وزوو-  ززوزي   
، )الوزوزة( و،)الوصوصة (: نحو، األربعة إلّا في التضعيفذوات الواو ال تكون أصلًا في أن ((: جنيابن قال
 ،)ضوضوتُ( و،)قَوقَوتُ( في األصل ه ألنَّ؛)زوزيتُ( و،)ضوضيتُ( و،)قَوقَيتُ (باب و،)وحةالوح(و
  ].2/751 ،35))) [زوزوتُ(و
   هْأهَأ ـ يهْأِهُأ، يحْأِحأـ حْأحَأ
 كلمة هذه الان ف، والخاء في كلمة واحدة، والحاء، الهاء: ابن جني إذا تجاورت الهمزة مع أحرفذكر
 ، حْأحْأتُ بالكبش إذا دعوته فقلت حْؤحْؤ: فأما قولهم. أحد هذه األحرف الثالثةورهاتَبتِدُأ بالهمزة ثم يجا
 ألنَّه يجوز لتضعيف؛ ال عن الحاء والهاء ألجزة احتمل فيه تأخر الهمفإنَّما  إذا قلت لها هْأهْأ:وهْأهْأتُ باإلبل
  ].35،2/813[فيه ما ال يجوز في غيره
 على النحو اب سر صناعة اإلعر ورد الفعل الرباعي المجرد غير المضاعف في:الرباعي غير المضاعف. 2
  :ياآلت
لَْأزبلِْئزبـ ي   
 رأيت الهمزة وسطًا أو آخرا فإن ((: الهمزة في هذا الفعل أصلية إذ قالن أبو الفتح بن جني أيرى
 ، وبراِئل الديك، بلَْأز الرجل: فاألصل نحو قولك، بأنّها أصل حتى تقوم الداللة على كونها زائدةاقضف
ْأسموالس،وازبأر فََأ وتَ، واطمأنكَر ا،السحاب108-1/107 ،35[)) فالهمزة في هذا ونحوه أصل أبد.[   
 ،28[ ،]42،1/452[ ،)] زلب تقليب بلزمادة( 13/148 ،20 [شَِبع إذا أكل حتى :جل الر بلَْأز: يقال
 ما :ِئل والبرا،)]بألز( 5/313 ،21[ فَر:لرجلأن بلَْأز ا) هـ711:ت( منظور ابن وذكر ،)]مادة بلز (15/35
 ،)]برأل( 21،11/51[ للقتالشه نفش ريإذا برَأَل الديك :ل ويقا،استدار من ريش الطائر حول عنقه
 مادة( 30،5/1949[ الشِّيز: السْأسم فهي شجرة يقال لهاا أم)].برأل( 28،28/73 [،)]برأل( 27،1/965[
 مادة( 43،1/407[ ،)]ر زبمادة( 17،3/45[ ازبَأر الشَّعر إذا انتفش: ويقال،])سأسم (21،12/280[ ،)]سسم
  )]. زبرمادة( 28،11/405[ ،)]زبر
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جرحِرج ـ دحدِئى،يقَرَأى ـ يقَر   
 :لقلت) دحرج(مثل ) رَأتقَ( لو بنيت من كذلك ((: إذا قال،"َأَأقَر "صلهأ" قَرأى "فعل أبو الفتح أن اليرى
 ثم ،"قَرَأي" في التقديرفصارتفلما اجتمعت الهمزتان في كلمة واحدة قلبت اآلخرة ياء )  قَرَأَأ(وأصله ) قَرأى(
 هي بدل من الياء في ماإذن ِإنّ" قَرأى "ي فأللف فا."قَرأى" وانفتاح ما قبلها فصارت تحركهاقلبت الياء ألفًا ل
  ].35،2/672"))[قَرَأَأ" في  الثانيةلهمزة بدل من الياء وا،"قَرَأي"
   صناعة اإلعراب سر بالرباعي المجرد في قة الفعل الملحأبنية
  ِلُل ـ يفَعفَعلََل .1
  ُل ـ يسبِحَل سبح، ـ يبسِمُلبسمَل
 : سبحَل إذا قال: ويقال، باسم اهللا: بسمل إذا قال: فيقال،جمل أبو الفتح أن هذه األفعال مشتقة من ذكر
  . حكاية الجملصاروالغاية منه اخت) النحت( وهذا ما أطلق عليه الصرفيون اسم ].35،1/234[سبحان اهللا
 لِْببجـ ي بلْبج    
 ذلك ، ومنفصلينينواعلم أن العين والالم قد يكرر كل واحد منهما في األصول متصل ((: ابن جنيقال
 خذت ُأ هذا الفعل بالفعل المولَّد ؛ وذلك ألنَّهوسمي. ]35،1/247[))وِخدب وجلْبب ،عشَوشَب عشَّب وا:نحو
  .]14،187[ من الباءالباء
  .فَوعَل ـ يفَوِعُل. 2
   ـ يصوِمعومع ص، ـ يحوِقُلحوقََل
 الرجل إذا أعيا وضعف قََل حو: يقال].2/594 ،35[ الواو في هذه األفعال زائدة ثانيةن أبو الفتح أذكر
 17،2/88[ ،)] وتقليب حقلمادة( 20،4/32[ ،]44،194[عن المشي واعتمد بيديه على خصره إذا مشى
  )]. حقلمادة( 11/161 ،21 [،)] حقلمادة(
 ،)] صمعمادة(21،8/208[ وصومع بناءه علَّاه، الشيء جمعهع صوم:فيقال) صومع( أما معنى الفعل 
  )]. صمعمادة( 28،21/360[
   يفَعِوُلـفَعوَل . 3
روهجِورهجِو، ـ يهرـ ي كوهر ك  
   ].35،2/594[ أبو الفتح أن الواو في هذه األفعال زائدة ثالثةذكر
 ،27[ ،)]هر جمادة( 1/153 ،43[هورهعلى علو الصوت ووضوحه وشدته وظ) جهور( الفعل ويدل
 يموج في نَّه الذي كأشْي م:التَّرهوك ((:فقد قال الخليل) رهوك( الفعل داللة أما ،]) جهرمادة( 1/370
  .])هوكر (4/114 ،19[))شيتهم
  فَعلَى ـ يفَعِلي. 4
   ـ يخَنِْذيخَنْذَى ، ـ يخَنِْظيخَنْظَى  ،ِبي ـ يجعجعبى  ، ـ يسلِْقيسلْقَى
 بيتُسلْقَيتُ وجع:  لقولك، عن ياءنقلبة رابعة وهي  مزائدة أبو الفتح أن األلف في هذه األفعال ذكر
 : والسك، جعله مستلقيا ولم يجعله سككًا: أي، سلْقَى فالن بناءه: يقال].689 -2/688 ،35[وخَنْذَيتُُ وخَنْظَيت
  صرعتُهأي جعبتَه :فيقال) جعبى( أما الفعل ،)] سككمادة( 21،10/442[ من البناء كهيأة الحائطيمالمستق
 خَنْذَى :فيقال) خَنْذَى( أما الفعل،)] خنظمادة( 21،7/443[ خَنْظى أي نَدد به:ويقال ،)] جعبمادة( 1/99 ،30[
  )]. خنذمادة( 9/406 ،28[ أو صار فاتكًا شجاعا، صار خليعا ماجنًا:الرجل أي
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  فَيعَل ـ يفَيِعُل. 5
طَريبس  ،ِطريبـ ي طَريـ ي ِطريس،هـ ي نَميه ِنمي،قَريبـ يقَري2/593 ،35[ ب.[   
 ،)] تقليب بطرب طرمادة( 19،7/422[ الدوابلج عا: بيطَر أي:يقال . في هذه األفعال زائدة ثانيةالياء
 ،20[ وسيطر علينا والسيطَرة مصدر المسيِطر وهو كالرِقيب الحافظ المتعهد للشيء،)] بطرمادة( 43،1/65[
 ، بيقَر إذا أعيا: ويقال،)] هينممادة( 43،2/381[ أخفى كالمه:أي وهينَم ،)] وتقليب سطرمادة(12/230
  )]. بقرمادة( 1/280 ،17[لتهلكة تعرض لذا بيقَر إ: ويقال، بيقَر الرجُل إذا خرج من بلد إلى بلد:ويقال
  أبنية  الفعل الرباعي  المزيد وما ُألحق به:  الثانيالمبحث ـ 3
 أحرف من األربعة حرف أو حرفان األصلية فه الذيزيد على أحري الرباعهوالفعل(( : الرباعي المزيدالفعل
 : أو كُرر أصل من أصوله من دون أن يختص بأحرف الزيادة نحو،تَدحرج :وذلك نحو" سألتمونيها"الزيادة 
  ].1،167[))شَعراقْ
   : الرباعي المزيد على نوعينويكون
   حد ما زيد فيه حرف وا:األول
 ذلكو" يتَفَعلَُل"ومضارعه " تَفَعلََل" وهو ا واحد بحرف واحد بناءلمزيد الصرفيون أن للرباعي اذكر
 ،]9،1/113[،]8،1/168[ ،]7،64[،]4،46[،]2،4/299[ تَزلْزَل يتَزلْزُل، يتَبعثَرر تَبعثَ،حرج يتَد تَدحرج:نحو
 دحرج علىوتدخل التاء  ((: قال سيبويه،]10،84[ ،]15،28[ ،]12،3/301[ ،]24،1/181[ ،]11،1/267[
 فَعَل ببنات لحق كما ة فُألحق هذا ببنات الثالثتَفَعَل، مجرى تَفَاعَل وي فيجراألربعة مثله من بنات كانوما 
 ،]9،1/113 [،]45،1/86[بناء الزم غير متعدٍّ" تَفَعلََل" أن بناء رفيونوقد ذكر الص]. 4/299 ،2))[األربعة
 تَدحرج: حووذلك ن" تَفَعلََل" على مثال ن فيكووائد األفعال الزوتلحق): ((هـ285:ت( المبرد قال ].158 ،46[
 ))فَتَسرهفَ تُه فَتَدحرج وسرهفْرجتُهدح:  وذلك قولكفعال ألنَّه في معنى االن؛ وهذا مثال ال يتعدى،وتَسرهفَ
: وذلك نحو" فَعلََل" على مطاوعة الفعل الرباعي دلي" تَفَعلََل" اتفق الصرفيون على أن بناء دوق]. 1/86 ،45[
 ،]1/181 ،24 [،]9،1/113 [،]23،3/462 [،]2،4/66[فَتَصعرر  وصعررتُهفتَمعدد،  ومعددتُه،قَلْقَلْتُه فتَقَلْقََل
المتعدي " َلفَعلَ"مطاوع " تَفَعلََل"و): ((هـ686:ت( قال الرضي ،]48،1/369 [،]84 ،10 [،]47،4/265[
  ]. 9،1/113))[ فَتَدحرجحرجتَهد:  نحو،كتَفَعَل لفَعَل
: آلتي إذ أصدر القرار اباعي،الر" فَعلََل "ءلبنا" تَفَعلََل" اللغة العربية قياسية مطاوعة ع أصدر مجموقد
  ]. 1/37 ،49[ فتَجلْببه وجلْببتُ،تَدحرج فَجتُهدحر:  نحو،"تَفَعلََل"وما ُألحق به قياس المطاوعة منه " َلفَعلَ"
 : تَفَعلََل نحو: كاآلتيوهي ملحقة ببناء الرباعي المزيد بحرف ية مجموعة من األبنالصرفيون وذكر
 ،"تَمسكَن وتَمدرع: " تَمفْعَل نحو،"تَرهوك ": نحوفَعوَل تَ،"تَشَيطَن وتَسيطَر: " نحويعَل تَفَ،"تَجلْبب وتَشَملََل"
 :، وتَفَعلَى نحو"تَقَلْنَس ": تَفَعنََل نحو،"تَعفْرتَ ": تَفَعلَتَ نحو،"تَرهيَأ ": نحوَل تَفَعي،"وتَحوقََل تَجورب": نحوتَفَوعَل
 ،]13،404 [،]10،86 [،]15،28 [،]47،4/261 [،]8،1/168 [،]4،46 [،]2،4/286 ["وتَجعبى تَقَلْسى"
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  : على النحو اآلتيإلعراب بحرف وما ُألِحق به في سر صناعة ايد ورد الفعل الرباعي المزوقد
   : المطاوعة نحوعلى تَفَعلََل ـ يتَفَعلَُل دالًا )التاء( ـ المزيد بحرف واحد أ
   ـ يتَكَرفَُأتَكَرفََأ
 رأيت الهمزة وسطًا أو آخرا فاقِض بأنَّها أصل حتى فإن ((: جني عند حديثه عن زيادة الهمزةن ابقال
 ، وازبَأر، واطْمَأن، والسْأسم، وبرائل الديك، بلَْأز الرجُل: فاألصل نحو قولك،ائدةتقوم الداللة على كونها ز
فََأ السحاباأب هذا ونحوه أصلًا في فالهمزة ،وتَكَرفََأ "فعل الفي فالهمزة ].35،1/108[))د؛همزة أصلية" تَكَر 
 تكرفأ : يقال. الفعلاللة زائدة إذ لو حذفناها من الفعل الختلت دنها وقعت آخرا ولم تقوم الداللة على كونَّهاأل
 الذي بعضه فوق مرتفع السحاب ال: والِكرِفيء،)]كرفأ (21،1/137[ ،)كرفأ( 50،7/3[ أي تراكبسحابال
  )].كرفأ (1/67 ،30[ والقطعة منه ِكرِفَئةٌ،بعض
ثَمتَلَعثَمتَلَعتَلَ، ـ يـ ي ذَمتَلَع ذَمع  
.  أصلًا فقط ال بدلًا وال زائدان عن حرف الذال وذكر أنَّه يكو اإلعراباعة أبو الفتح في سر صنتحدث
  ].35،1/190[ بدلًا من صاحبهن فهما لغتان وليس أحد الحرفيلَعذَمتَلَعثَم وتَ: فأما قولهم
  )].لعثم( 5/2030 ،30[ تَلَعثَم الرجُل إذا تَمكث في األمر وتأنى وتردد فيه: يقال
   ـ يتَملْمُل تَملْمَل
 لكن كل أصل يختلف عن ، ألفاظها وتوافقت معانيهاتقاربت في كالم العرب أصولًا  ابن جني أنذكر
إنَّما هذه أصول  ((: غير مضعفة إذ قالم حثَّث وحثْحثَ أ: نحوعفة هذه األصول مضأكانتصاحبه سواء 
 ، دِمثٌ وِدمثْر: غير التضعيف قولهممن ونظيرها ، وهي مع ذلك مضعفة، وتوافقت معانيها،هاتقاربت ألفاظ
 ، وزغَّب الفَرخُ وازلَغَب، عثمانأبي في قول ص ودالِمص وِدال،اء وحية وحو،ال ولُْؤلَُؤ وألَّ،وسِبطَ وِسبطَر
 فالقول في هذا وفي جميع ما جاء منه ، ليس من لفظ حثَّث وإذا قامت الداللة على أن حثْحثَ. نظائر كثيرةهول
   ].190 - 182 - 35،1/181[)) وصرر وصرصر،رقَّقَ ورقْرقَ و، تَملْمَل وتَملََّل: نحولك وذاحدو
 فاألول من ،على الرغم من تقارب أصولهما في اللفظ والمعنى" تَملََّل"يختلف عن الفعل " مَلتَملْ "فالفعل
 ووالعين والالم الثانية من جنس واحد وه) الميم (هومضعف األربعة فالفاء والالم األولى من جنس واحد و
 فظين وقد ذكر ابن جني أن الل.د ما كانت عينه والمه من جنس واح:الثالثة أيوالثاني من مضعف ) الالم(
  ].35،1/190[يدالن على معنى واحد) ملْملَوملََّل(
  )]. مللمادة( 21،11/631[ ،)]ململ(3/210 ،51[ تحرك على فراشه: تَملْمَل الرجُل أي:يقال
   ـ الملحق بالرباعي المزيد بحرف ب
  :حو دالًا على المطاوعة ن) ـ يتَمفْعُلتَمفْعَل( : في سر صناعة اإلعراب على بناء واحد فقط وهوورد
كَنستَمكَنستَمـ ي ،ردتَمـ ي عردتَم ع،نْدُلَل تَمنْدتَمنْطَقَ تَ، ـ يتَمنْطَقُ ـ يـ ،م لَمستَم لَمستَمي.  
 تَمسكَن :و نحوذلك ، أن الميم من خواص زيادة األسماء، وال تزاد في األفعال إلَّا شاذًاواعلم ((: ابن جنيقال
 وتَمسلَم الرجُل إذا كان ، وتَمنْطَقَ من الِمنْطَقَة،ل من المنديدَل وتَمنْ،ِمدرعة وتَمدرع من ال، من المسكنة،الرجُل
 كله فهذا علينا مولَى فالن يتَ: وحكى ابن األعرابي عن أبي زياد.لما ثم صار يدعى مسهيدعى زيدا أو غير
   ].43 -35،1/432[))تَمفْعَل
 ويقال )]. سكنمادة(21،13/217[ تَذَلَّل وتَخَضع: أو المسكنة أيالمسكين الرجُل وهو من ن تَمسكَ:يقال
 )]. ندلمادة( 11/654 ،21[بالمنديل تمسح أي مندل وت)]. درعمادة( 30،3/1207[ لبس الِمدرِعة:تَمدرع أي
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 بالسادة شَبه يتَ: أيعلينا وتَمولَى)].  نطقمادة( 926 ،27[ويقال تَنَطَّقَ وتَمنْطَقَ أي شد على وسطه المنطقة
  )]. وليمادة( 256 - 28،40/246[عليناويتسلط 
   حرفان وما ُألحق به فيه ما زيد :الثاني
  :ا بناءان همبحرفين د الرباعي المزيللفعل
   ـ  يفْعنْلَُلَل ـ افْعنْل1َ
 بحرفين المزيدهو البناء األول من أبنية الفعل الرباعي "   يفْعنْلَُل-افْعنْلََل " أن بناء صرفيون الذكر
 ،12[،]24،1/181[،]9،1/113[ ،]8،1/69[،]5،375[،]4،46[،]2،4/300[ نوهي ألف الوصل والنو
 أول الحرف فيلزمه ن النون ثالثة ويسكوتلحق ((: قال سيبويه،]10،84[ ،]46،158[ ،]15،28 [،]3/301
 : وذلك نحو، فيهف وعلى مثاله في جميع ما صر، ويجري مجرى استَفْعَل،بتداءألف الوصل في اال
منْجر4/300 ،2[))اح.[   
 ،7[ ،]6،4/446[ ،]5،375[ ،]2،4/77[بناء الزم غير متعد" َلافْعنْلَ" بناء  أنصرفيون  ذكر الوقد
في بنات  " فَعلْتُانْ"  ألنَّه نظير ؛"احرنْجمتُه" في الكالم ليسو ((: قال سيبويه].158 ،46[ ،]9،1/113 [،]64
تُ اإلبل حرجم: "على مطاوعة الفعل الرباعي وذلك نحو" افْعنْلََل" بناء ويدل ].2،4/77[..)).ثةالثال
 ،25[،]46،158[ ،]48،1/370[ ،]47،4/265[ ،]24،1/181[ ،]23،3/462[ ،]6،4/446["فاحرنْجمتْ
" انْفَعَل"أن بناء افْعنْلََل بناء مطاوعة فهو في الرباعي بمنزلة ) هـ683:ت(ذكر ابن يعيش . ]10،84[ ،]114
  ].447 ـ 4/446 ،6[تعدىمن الثالثي ولذلك ال ي
 ،]4،46[،]2،4/287[ ملحقان ببناء الرباعي المزيد بحرفين  هماءان وذكر الصرفيون أن هناك بنا
]23،3/462[، ]8،1/169[، ]9،1/113[، ]15،29:[   
" افْعنْلََل "أنالملحق به " عنْلََلافْ "وبناءاألصلي " افْعنْلََل "اء وأن الفرق بين بن،عنْسس اقْ: وذلك نحوافْعنْلََل ـ أ
   ].15،29[ الميه زائدة لإللحاقإحدىالملحق به " عنْلََلافْ" حين في أصليتان يه الالمين فكالاألصلي 
  .واسلَنْقَى واحرنْبى  اقْلَنْسى: وذلك نحو ـ افْعنْلَىب
 وافْعنْلَـأَ  ،"احونْـصلَ : " افْونْعَل نحو:هيو" افْعنْلََل" هناك أبنية ُأخر ملحقة ببناء  ذكر الصرفيون أن وقد
  .وهذه نادرة" احبنْطََأ ":نحو
دالـين  " نْلَىافْع"و" افْعنْلََأ "  لكن ورد الملحق به على زنة ،في سر صناعة اإلعراب  " افْعنْلََل" يرد بناء ولم
   : وذلك على النحو اآلتيةعلى المطاوع
   ـ يفْعنْلَُأفْعنْلََأ ا:أ
  احبنْطَْأت
 -35،1/110[)) فـالهمزة زائـدة ،نْطَـْأت احب " :وقالوا ((: عن زيادة الهمزة حديثه عند ني ج ن اب قال
  )].حبنطأ( 1/58 ،21[ز وال يهميهمز بطنه  تفخ أو ان، الرجُل إذا امتنعواحبنْطَى  احبنْطََأ].2/665
   ـ يفْعنْلَىافْعنْلَى :ب
   اغْرنْدى، اسرنْدى، ابرنْتَى،احبنْطَى
 ،" واغْرنْدى،نْدى واسر،تَى وابرنْ،احبنْطَى"فأما األلف في  ((: عند حديثه عن زيادة األلفجني ابن قال
 محبنِْطيا فيظلُّ ": وفي الحديث،"نْديتُ واغْر،واسرنْديتُ ،رنْتَيتُ واب،احبنْطَيتُ ": لقولهمياء من دلفإنَّما هي ب
   ]:1/386 ،53[ ،]2/1218 ،36[ الشاعروقال ،]6/159 ،52["على باب الجنَّة
   بحقٍّ وإما كان موهوناما ينْزو له حِبقٌ             إحبنِْطيا مفظلَّ
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  )].حبنطي( 1/58 ،21[ منتفخًا:أي
   :... على أبي عليوقرأت
  *)( كالخُزز المِريِضِتيا باُل زيٍد ِلحيِة العِريِض               مبرنْما
  .*)( غضبان:أي
 ،]1/113 ،9[،]8،1/185[،]17،4/432[ ،]56،2/258[ ،]55،2/492[ ،]36،2/1215[ اآلخر وقال
]21،3/212[،]57،1/465:[   
نِْدنيقَدغْرِني ويع هفَعنِْديني              أدرسي َل النُّعاسعج   
   ].690 ـ 2/689 ،35[))*)( يعلوني ويتجلَّلني:أي
نِْديني" الفعلين وإنرنِْدني،يسغْروي  "يين وهذا شاذ ؛ ألنالمعروف عند في البيت األخير جاءا متعد 
ال تأتي إلَّا " وافْعنْلَى افْعنْلََل"وما ُألحق به  " احرنْجم "ـافْعنْلََل ك" الفعل الرباعي المزيد بحرفين نالصرفيين أ
 )) افْعنْلَيتُه والنْلَلْتُه في الكالم افْعوليس((: قال سيبويه،]13،418[ ،]59،1/439[ ،]58،675 [الزمة
 ،3[ق بقول الشاعر السابتعديتهالزما ومتعديا مستدلًا على ) افْعنْلَيتُ( وقد جعل ابن جني بناء ].2،4/77[
  ].9،1/113[ متعدياجاء) افْعنْلَى( في كون يضا هذا ذهب الرضي ألى وإ].1/86
   ـ افْعلَلَّ  ـ يفْعلَل2َّ
 ي الرباعي المزيد بحرفين وهلفعل الثاني من أبنية البناءهو ا"  ـ يفْعلَلَّلَّافْعلَ" الصرفيون أن بناءذكر
 ،]24،1/181 [،]9،1/113 [،]8،1/69[ ،]5،375 [،]4،46 [،]2،4/300 [ الالمكريرألف الوصل وت
 ير آِخره الزيادة في موضع غوتلحق ((: قال سيبويه،]10،84[ ،]46،158[ ،]15،28[ ،]12،3/301[
 ويكون على استَفْعَل ، االبتداءي ويسكن أول حرف منه فيلزم ألف الوصل ف، فيلزم التضعيف،حروف الزوائد
 ،]5،375[د وهو بناء الزم غير متع].2،4/300[))اطْمأنَنْتُ اقْشَعررتُ و: وذلك نحو،في جميع ما صرفَ فيه
]6،4/446[، ]7،64[، ]9،1/113[، ]46،158.[   
  اقْشَعر وهو من القَشَعريرة: نحولك وذة والشدبالغة هذا البناء على المطاوعة أو المويدل
 :ويقال ((: قال الخليل،]48،1/370[ ،]10،84[ ،]25،114[ ،]46،158[ ،]47،4/265[ ،]24،1/181[
 واقْشَعرت السنَةُ من . وكل شيء تغير فهو مقشِعر، اقِشعرار الِجلْد من فزٍع ونحوه:ة ساكنين الع،القشعريرة
لةشدحِت األ. المرواقْشَع لرضحب، من المرمن الج عقشر تقليب قشعرمادة( 19،2/287[)) والِجلْد .[(  
 ].13،405[" افْعلَلَّ" لم يذكر بناء ملحق ببناء يبويهأن س) هـ1439:ت (ثي الحدية خديجة وقد ذكرت الدكتور
 ،تعد ار: أي، اكْوهد الفرخ: افْوعلَّ وذلك نحو:وهي" افْعلَلَّ" أبنية ملحقة ببناء يبويهوقد ذكر من جاء بعد س
   .]31،2/46[وهو بناء نادر" ابيضض ": وافْعلَلَّ نحو].13،405[ ،]60،40[ قصر: أي، الرجلوألَّواكْ
 ، اخْرمس:وذلك نحو" افْعلَّل" المزيد وزنًا رابعا وهو رباعي زاد بعض الصرفيين في بناء الوقد
زّمرواج،جمرهناك ].25،114[ ،]31،2/47[ ،]57،2/662[ ،]24،1/181 [ واد وذكر ابن عصفور أن 
 ، "لبعير ااعثَوجج " : افْعولََل نحو: هيألوزان وهذه ا، ذكرها أحد من الصرفيينإلى للرباعي لم يسبقه زانًاأو
                                                             
  :كاآلتي فيه والبيت] 2/238 ،54 [شواهد من البيت هذا(*)
   المريِض كالخُزِز  مبرِشما                 العِريِض ِلحيِة زيٍد باُل ما
 .فيه شاهد فال هكذا كان فإذا
 )]. برت مادة (4/439 ،28 [أحد إلى ينْظُر ال الذي الغضبان: المبرنتى(*)
 )].سرد مادة (8/178 ،28 [ويغلبني ويتجللني يعلوني أي: يسرنِْديني(*)
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 ، أن صاحب العين ذكرهالَّا إ،]1/171 ،8["اهبيخَ الرجُل " : نحوَل و افْعي،"احونْصَل الطائر  " :و افْونْعَل نحو
 : وقال،)) لم يعرفه عرامعِثيثَاجااعثَوثَجا :  يقال، الخلقتمع المجالضخم، البعير السريع والعثُوثَج: (( قالإذ
 ا اهبيّخْتقد و،مشية في تبختٍر: والهِبيخى: (( وقال،)) عنَقُه وأخرج حوصلتهنىإذا ث: احونْصَل الطَير: ويقال((
 مادة (3/359 -) حصليب وتقلمادة (3/117 -) عجث تقليب عثجمادة (19،1/221))[ وهي تَهبيخُهِبياخًا،
  )].   هبختقليب هخب
 : وليس أوله همزة وصل وال تاء وهو قولهمسداسي الوزن من الفعل بناء جاء سداسيا على غير وشذَّ
علَنْجحفي كتابه تهذيب ) هـ370:ت( وهذا الفعل ذكره األزهري ،]13،402[ ،]31،2/47[ ،24،1/181 [ج
 لها أجد ولم ،أعرفها حروف ال وهذه ((: من حرف العينلرباعي باب اي وقال عن هذا الفعل وما بعده فغة،الل
 ولكنِّي ذكرتها ، ولم أذكرها وأنا ُأحقُّها،أصلًا في كتب الثقات الذين أخذوا عن العرب العاربة ما أودعوا كتبهم
   )].باب العين والحاء (3/168 ،20[)) وال أدري ما صحتها، منهاجبا وتع،استندارا لها
 ،20[لمعاجم من جاء بعده من أصحاب اره وكذلك لم يفس، لهذا الفعلاتهذيب تفسير صاحب الذكر يولم
  )].جحلنجع( 20/411 ،28[ ،)]جحلنجع( 708 ،27[ ،)]جحلنجع( 8/40 ،21[ ،)]جحلنجع( 3/168
 إما . وإنَّما وصفوه بالشذوذ فقط،]2/27 ،31[ والسيوطي، ،]1/181 ،24[)هـ745:ت( أبو حيان زنه يولم
  ].402 ،13[)فَعلَنْعَل( بالشذوذ وذكرت أنَّه على زنة هالدكتورة خديجة الحديثي فقد وصفت
  : والشدة نحوالمبالغةفي سر صناعة اإلعراب دالًا على المطاوعة أو ) لَّ يفْعلَ-افْعلَلَّ  (اء ورد هذا البنوقد
أناطْم،أرباز   
 حتى تقوم الداللة ازبَأر اطْمَأن و: أصلية نحوفهي ابن جني أن الهمزة إذا جاءت وسطًا أو آخرا ذكر
   ].35،1/108[ كونها زائدةىعل
 ولم تقوم الداللة على كونها ا ؛ النَّها وقعت وسطًأصليةهمزة "  ازبأر،اطْمأن" في الفعلين فالهمزة
 الفعل ما أ].48،1/370[ ،]24،1/181[مَأن طَمَأنْتُه فاطْ: يقال،على المطاوعة" مَأناطْ "الفعل ويدل .زائدة
ازَأريقال].61،337[،]48،1/370[ ،]10،84[،]25،114[،]46،158[ فأنَّه يدل على المبالغةب : َأرباز 
  )].زبأر( 28،11/405[ ،)]زبأر( 3/489 ،53 [ للغضِب والشَّريَأ إذا تَه:الرجُل
   ارمغَلَّ،ارمعلَّ
 وأما ((: قالثم . أنَّه حرف يكون أصلًا ال بدلًا وال زائداغين عن حرف اليثه حدد ابن جني عنذكر
عمغَلَّارم4/1714 ،30[ ،]3/1274 ،36[ ،]62،2[،]19،6/35[ قال مدرك بن حصين األسدي،تان فلغلَّوار[، 
]21، 11/298:[  
   وارمعلَّ خَِنينُها،ِجِرشَّى ِمن أن يموتَ وأجهشَتْ         إليه الزعا جبكَى
 ،"ارمعلَّ"ابن جني في أن العين في ) هـ458:ت (سيدة وتابع ابن ].35،1/243[)) أيضاوارمغَلَّ
 بحرفين وليس ولًا في باب ما يجيء مقبين فذكر هذين اللفظ، من صاحبهلًاليس أحدهما بد" رمغَلَّا"والغين في 
  ].4/184 ،42[ قَطَر وتتابعا إذ: ارمعلَّ دمعه وارمغَلَّ: اللحيانيقال في كتابه المخصص كر إذ ذ،بدلًا
لَغَباز  
 تزاد أن : أحدهما:ربين عند حديثه عن حرف الالم أن الالم إذا كانت زائدة فهي على ضني ابن جذكر
 الضرب ن فم. الكلمةصيغة وال تكون من ، أن تزاد لمعنى:اآلخر و.في الكلمة مبنية معها غير مفارقة لها
 أن ي أ].325 - 35،1/321[افْلَعلَّ"  ازلَغَب" مثال ن أ: ال ينبغي أن يقال،"بزغَّ ": أي،"ازلَغَب الفرخُ"األول 
 أي ،)فْلَعلَّا(على ) زلَغَبا( األصلي للكلمة فهو يرفض وزن رفمعاملة الح) ازلَغَب( الالم في ملابن جني يعا
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 الميزان ؛ وذلك ألنَّه عد الالم مبنية مع الكلمة غير مفارقة في في الفعل بمثله دأنَّه يرفض مقابلة الحرف الزائ
  .لها
 طَلَع : ازلَغَب الفرخُ أي: ويقال].1/179 ،24[)فْلَعلَّا (وه) ازلَغَبّ( ذكر أبو حيان أن وزن وقد
  )]. زلغبمادة( 28،3/26[ ،)] زلغبمادة( 95 ،27[ ،)] زلغبمادة (21،1/453[ريشه
  الخاتمة ـ 4
  :وهي النتائج أهم وتتضمن
 وغير ،ونَضنَض حثْحثَ :نحو فالمضاعف ،بأنواعه اإلعراب صناعة سر في المجرد الرباعي الفعل ورد ـ1
  .بسمَل :نحو والمنحوت ،جلْبب :نحو والمولّد ،ودحرج بلَْأز :نحو المضاعف
 وفَوعَل ،سبحَل :نحو فَعلََل :منها المجرد بالرباعي ملحقة أبنية مجموعة اإلعراب صناعة سر في وردت ـ2
  .بيطَر :نحو وفَيعَل ،سلْقَى :نحو وفَعلَى ،جهور :نحو وفَعوَل ،حوقََل :نحو
 :نحو وذلك المطاوعة على دالًا اإلعراب صناعة سر في) تَفَعلََل (واحد بحرف المزيد الرباعي الفعل ورد ـ3
 المطاوعة على دالًا) تَمفْعَل (وهو واحد بناء على فورد بحرف المزيد بالرباعي الملحق أما .وتَملْمَل تَكَرفََأ
  .وتَمنْطَقَ تَمدرع :نحو وذلك
 على دالًا به الملحق ورد وإنَّما اإلعراب صناعة سر في) افْعنْلََل (بحرفين المزيد الرباعي الفعل يرد لم ـ4
  .احبنْطََأ :نحو افْعنْلََأ ذلك ومن المطاوعة
 المبالغة أو المطاوعة على دالًا اإلعراب صناعة سر في )افْعلَلَّ (بحرفين المزيد الرباعي وردالفعل ـ5
  .وازبَأر اطْمَأن :نحو وذلك والشدة
 الفعل أن الصرفيين عند المعروف ألن ؛ شاذ وهذا متعديين ويغْرنِْديِني يسرنِْديِني الفعلين جني ابن ذكر ـ 6
  .الزمة إلَّا تأتي ال) وافْعنْلَى افْعنْلََل (به ُألحق وما )احرنْجم (كـ) افْعنْلََل (بحرفين المزيد الرباعي
 فهو قبله العلماء ذكرها التي األبنية عن تخرج لم جني ابن ذكرها التي والمزيدة المجردة أبنيةاألفعال إن ـ 7
  .سبقه من تابع
 ما عن تختلف لم اإلعراب صناعة سر في جني ابن ذكرها التي والمزيدة المجردة األفعال معاني إن ـ 8
  .الصرفيين من سبقه ممن ذكره
CONFLICT OF  INTERESTS  
There are no conflicts of  interest  
   والمراجعالمصادر -5
  .القرآن الكريم* 
 ولـى،  األ لطبعـة  ا ، مـصر ، الكتـب عـالم  نـشر ، يعقـوب يعاميـل بـد .  د ، األوزان الصرفية معجم. 1
  .  م1993 -هـ 1413
ـ 180:ت( بــ سـيبويه الملقـب   قنبـر بـن  بن عثمان عمرو ، بشر أبو ، سيبويه كتاب. 2 :  تحقيـق ،)ـه
  . م1988 -هـ 1408 الثالثة، الطبعة ، القاهرة، مكتبة الخانجين،عبد السالم هارو
ـ 392:ت( عثمـان بـن جنـي فـتح،  ال أبـو  ، في شرح التـصريف للمـازني المنصف. 3 :  تحقيـق ،)ـه
  . م1954 -هـ 1373، الطبعة األولى،ديم التراث القإحياء إدارة مين، مصطفى وعبد اهللا اإبراهيم
: قيق تح،)ـه471:ت( عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ، بكربو أ، في الصرفالمفتاح. 4
  . م1987 -هـ 1407 ، األولىطبعة ال، بيروتة، مؤسسة الرسال،علي توفيق الحمد
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 خـشري الزمأحمـد محمـود بـن عمـرو بـن القاسـم، بـو أ، فـي صـنعة اإلعـرابالمفـصل. 5
  .م1993 ى، الطبعة األول، بيروت، الهاللمكتبة ،علي بو ملحم:  تحقيق،)ـه538:ت(
 الموصـلي المعـروف ن يعيش بن علي بن يعـيش موفـق الـدي ، البقاء بو أ ري، المفصل للزمخش شرح. 6
ـ ، لبنـان – بيـروت ، العلميـة تـب  دار الك ،أميل بديع يعقـوب : ه ل قدم ،)ـه643:ت (عيشبابن ي  ة  الطبع
  . م2001 -هـ 1422 ،األولى
 الـدين بـن جمـال   بكـر بـن يـونس أبـي  بـن عثمان ، عمروبو أ ، في علم التصريف والخط الشافية. 7
 الطبعـة ، القـاهرة ، مكتبـة اآلداب لـشاعر، عبد العظـيم ا : تحقيق) ـه646:ت(الحاجب الكردي المالكي 
  . م2010 ،األولى
ـ 669: ت (شـبيلي  ابـن عـصفور األ ، في التصريف الممتع. 8  دار قبـاوة، فخـر الـدين :  تحقيـق ،)ـه
  . م1987 -هـ 1407، الطبعة األولى، لبنان– بيروت ،المعرفة
ـ 686:ت( الـدين محمـد بـن الحـسن االسـتراباذي النحـوي رضي ، شافية ابن الحاجب شرح. 9  ،)ـه
ـ ، الـدين عبـد الحميـد يـي  الزفزاف ومحمـد مح دمحمد نور الحسن ومحم : تحقيق  ،ة دار الكتـب العلمي
  .م1982 -هـ 1402 ،ط.  دن، لبنا،بيروت
 ،ط.  د، بيـروت، المكتبـة العـصرية، الـدين عبـد الحميـديـي محمـد مح، التـصريفدروس. 10
  .م1958 -هـ 1378
 الـدين ركـن  سـتراباذي  حسن بن محمـد بـن شـرف شـاه الحـسيني اال ، ابن الحاجب شافية شرح. 11
 ، األولـى طبعـة  ال، مكتبـة الثقافـة الدينيـة ،عبد المقصود محمـد عبـد المقـصود : تحقيق) ـه715:ت(
  .م2004 -هـ 1425
 ،)ـه911:ت (يوطي بكر جالل الدين السأبي عبد الرحمن بن ، الهوامع في شرح جمع الجوامعهمع. 12
  .ت. د،ط. د، مصر، المكتبة التوقيفية،عبد الحميد هنداوي: تحقيق
ـ 1439:ت (حـديثي  ال خديجـة .د ، الصرف في كتاب سيبويه أبنية. 13  بغـداد،  - النهـضة  مكتبـة ،)هـ
  .م1985 -هـ 1385 ،الطبعة األولى
ـ ، القاسم أبو ،  التصريف دقائق. 14 ـ 238:ت (ؤدب محمد بـن سـعيد الم حـاتم صـالح :  تحقيـق ،)ـه
  . م2004 -هـ 1425 ، الطبعة االولى، دمشق، دار البشائر،الضامن
ـ 1351:ت( بـن محمـد  الحمـالوي أحمد ، العرف في فن الصرف شذا. 15  نـصر اهللا :  تحقيـق ،) هـ
  . ت.  د،ط. د. لرياض ا، مكتبة الرشد،عبد الرحمن نصر اهللا
 -هــ 1403 ، الطبعـة الثالثـة ، مؤسـسة الرسـالة ،إبـراهيم الـسامرائي . د ،الفعل زمانه وأبنيته . 16
  . م1983
ـ 395:ت (لـرازي  بن فارس بن زكريـا القزوينـي ا حمد أ ، الحسين أبو ، اللغة مقاييس. 17 : ، تحقيـق )هـ
  .م1979 -هـ 1399ط، .  د، دار الفكر، هارونالسالم عبد
 بـن فـارس الحـسين،أحمد  بـو  أ ، في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمهـا الصاحبي. 18
  . م1997 -هـ 1418 ، الطبعة األولى، علي بيضوند محمنشر ،)ـه395:ت(بن زكريا 
ـ 170:ت (هيـدي  الفرا أحمـد  بن الخليل ، عبد الرحمن أبو العين،. 19 مهـدي المخزومـي :  تحقيـق ،)ـه
  . ت.  د،ط.  د، الهاللومكتبة دار ئي، السامراإبراهيمو 
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ـ 370:ت( أبو منصور، محمد بـن أحمـد األزهـري الهـروي ،تهذيب اللغة . 20 محمـد :  تحقيـق ،)هـ
  .م2001 ، الطبعة األولىت، بيرو، دار إحياء التراث العربي،عوض مرعب
ـ لفضل، ا أبو ، العرب لسان. 21  ألنـصاري  جمـال الـدين بـن منظـور ا ي، محمد بـن مكـرم بـن عل
  .هـ1414 ، الثالثةالطبعة ، بيروت، دار صادر،ت.د ،)هـ711:ت(
 لجمـا  جيـاني  ال الطـائي  مالـك بـن   بن عبد اهللا محمد ، عبد اهللا أبو ، المقاصد تكميل و لفوائد ا تسهيل. 22
ـ :  تحقيـق ،)ـه672:ت(الدين   ، والنـشر للطباعـة  نـشر دار الكاتـب العربـي ات،محمـد كامـل برك
  .م1967 -هـ 1387
 جمـال الـدين ي بـن عبـد اهللا بـن مالـك الطـائي الجيـان محمد ، عبد اهللا أبو ، الفوائد تسهيل شرح. 23
 الطبعـة لطباعـة،  نـشر دار هجـر ل ،عبد الرحمن السيد ومحمد بـدوي المختـون :  تحقيق ،)ـه672:ت(
  . م1990 -هـ 1410،األولى
 محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف ، حيـان أبـو  ، من لـسان العـرب رب الض ارتشاف. 24
 عبـد التـواب، نـشر مكتبـة رمـضان . د محمد و مراجعـة انرجب عثم : قيقتح) هـ745:ت(األندلسي
  .م1998 - هـ1418 ، الطبعة األولى، القاهرة- يالخانج
 ،ط.  د ، النجـف األشـرف -مطبعـة اآلداب :  نـشر ، شـالش طـه  ،هاشمال و معانيها  األفع وزانأ. 25
  . م1971
الدكتور : بأشراف رزاق يوسف سعدأ) ماجستيررسالة (،)هـ516ت( الحريري ات الفعل في مقامبنية أـ26
 .م2011 - هـ 1432 ، كلية التربية- البصرة جامعة ،فاخر هاشم سعد الياسري
ـ 817:ت (آبـادي   محمـد بـن يعقـوب مجـد الـدين الفيـروز ، طاهر أبو ، المحيط القاموس. 27  ،)هـ
ـ 1426ثامنـة،  الطبعـة ال ، لبنـان ، بيـروت ، مؤسـسة الرسـالة وسي، نعـيم العرقـس حمدم: تحقيق  -هـ
  . م2005
ـ ، الفـيض بو أ، العروس من جواهر القاموس تاج. 28  ني، الـرزاق الحـسي بـد  عن محمـد بـن محمـد ب
  .ت.  د،ط.  د، الهدايةدار ،)هـ1205:ت( بمرتضى الزبيدي الملقب
ـ ، الزيـات أحمد ، مصطفى إبراهيم( مجمع اللغة العربية ، الوسيط المعجم. 29  محمـد ، عبـد القـادر د حام
  .ت.  د،ط.  د، القاهرة، نشر دار الدعوة،)النجار
ـ 393:ت( بـن حمـاد الجـوهري إسـماعيل  نـصر  أبو ، اللغة و صحاح العربية تاج. 30 :  تحقيـق ،)هـ
  .م1987 -هـ 1407 لرابعة، الطبعة ا، بيروت، دار العلم للماليين، عبد الغفور عطارحمدأ
ـ أنواعهـا،  فـي علـوم اللغـة و المزهر. 31  الـدين الـسيوطي جـالل  ر عبـد الـرحمن بـن أبـي بك
هــ 1418 ، الطبعـة األولـى ، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة ، علي  منصور فؤاد: تحقيق) ـه911:ت(
  .م1998 -
 اإلسـالمي،  دار الغـرب ،علـي ذو الفقـار  شـاكر : تحقيق وشرح و جمع أخباره،بط شرا و  تأ ديوان. 32
  .م1984 -هـ 1404 ،الطبعة األولى
ـ 1396:ت( الدمـشقي الزركلـي  محمـود بـن محمـد بـن  ن خير الـدي األعالم،. 33   دار العلـم ،) هـ
  .م2002 ، الطبعة الخامسة عشرللماليين،
ـ 626:ت( بن عبد اهللا الرومـي الحمـوي ت ياقو ، أبو عبد اهللا ،معجم األدباء . 34 إحـسان :  تحقيـق ،)هـ
  . م1993 -هـ 1414 ، األولىعة الطب، بيروت، اإلسالميالغرب دار ،عباس
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ـ 392:ت( عثمـان بـن جنـي ، الفـتح أبـو  ، صناعة اإلعراب سر. 35 الـدكتور حـسن :  تحقيـق ،)ـه
  .م1985 لثانية، الطبعة ادمشق، ، نشر دار القلم،هنداوي
ـ 321:ت( بن دريـد األزدي الحسن محمد بن ، بكر أبو ، اللغة هرةجم. 36 رمـزي منيـر :  تحقيـق ،)هـ
  .  م1987 ، الطبعة األولى، بيروت، دار العلم للماليين،بعلبكي
ـ 666:ت( بكـر الـرازي أبـي  بـن محمـد  زين الدين ، عبد اهللا أبو ، الصحاح مختار. 37 :  تحقيـق ،)هـ
  . م1999-هـ 1420 ، الخامسةالطبعة ،وت بير، المكتبة العصرية،يوسف الشيخ محمد
ـ 244:ت( يعقوب بن السكيت ، يوسف بو أ اإلبدال،. 38  شـرف،   محمـد نحـسي : تحقيـق  و تقـديم  ،)ـه
  .م1978 -هـ 1398 القاهرة، ، مجمع اللغة العربيةنشراألستاذ علي النجدي ناصف، : مراجعة
ـ 232:ت(جمحـي  ال ام بـن سـلَّ محمـد  هللا، أبو عبد ا ، فحول الشعراء طبقات. 39 محمـود : تحقيـق  ،)هـ
  . ت.  د،ط.  د، جدة، دار المدني،الناشرمحمد شاكر
ـ 130:ت( الفضل بن قدامـة ، النجم العجلي أبي ديوان. 40  عبـد أديـب محمـد :  شـرح و تحقيـق ،)ـه
  .م2006 -هـ 1427 ق، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمش،الواحد جمران
 دار صـادر ،محمـد نبيـل طريفـي . د: حه و حققـه  و شـر ،جمعه األسـدي يد الكميت بن ز ديوان. 41
  .م2000 ، الطبعة األولى،بيروت
ـ 458: ت(  بـن سـيده المرسـي إسماعيل علي بن ، الحسن بو أ المخصص،. 42 خليـل :  تحقيـق ،)ـه
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